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13.9億米ドルから、2016年に 101億米ドルに増加した。一方、輸入総額は 2000年の 14.4
億米ドルから、2016年に 124億米ドルに増加している（UN COMTRADE）。 
貿易の拡大とともに、主要な貿易相手国も変化してきた。2000 年時点では、米国向け輸
出が輸出総額の 54.0％を占めていたが、そのシェアは 2017年には 21.3％まで減少した（カ
ンボジア経済財政省）。 












































 EU市場向けの縫製品輸出はどうして急拡大してきたのか（2月 7日掲載予定）。 
 EU市場向けの輸出拡大は、カンボジアの貿易投資、雇用に対してどのような影響を与
えたのか（2月 14日掲載予定）。 
 なぜ EUはカンボジアに対する EBA協定を停止することができるのか（2月 21日掲載
予定）。 





Alex Willemyns, Prime Minister of Cambodia, Samdech Hun Sen met with Sam Rainsy in 2015 to 




専門は国際経済学、開発経済学。最近の著作は、”Agglomeration Economies in the Formal 
and Informal Sectors: A Bayesian Spatial Approach” (with Yoshihiro Hashiguchi) Journal of 
Economic Geography, forthcoming, ”Do International Flights Promote FDI? The Role of 











3 欧州委員会が 2019 年 2 月 11 日に発表したプレスリリースを参照。EBA は Everything 
But Armsの略語で、武器以外の全品目において関税も輸入割当も撤廃する特恵関税制度で
ある。 
4 “$3 billion in reserve ahead of possible EBA withdrawal,” The Phnom Penh Post, November 28, 
2019. 
5 HSとは、“Harmonized Commodity Description and Coding System”の頭文字を取った呼び名
である。 
 
 
 
カンボジアのフン・セン首相（2015年） 
 
 
